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Latar Belakang: Anak usia dibawah lima tahun merupakan generasi penerus 
bangsa. Tahapan perkembangan anak pada saat golden period memerlukan 
rangsangan/ stimulasi untuk meningkatkan potensi berkembangan anak. Karena 
itu kualitas tumbuh kembang balita di Indonesia perlu mendapat perhatian 
serius. Sebuah penelitian menyatakan bahwa lebih dari 200 juta anak dengan 
usia balita mengalami kegagalan dalam mencapai perkembangan yang optimal. 
Hal ini dikarenakan kemiskinan, kesehatan dan asupan gizi yang buruk (Mc. 
Gregor et al, 2007). Tujuan penelitian ini untuk mengalisis pengaruh pendapatan 
keluarga, pendidikan, pekerjaan ibu dan berat badan lahir terhadap 
perkembangan anak prasekolah di TK Aisyiyah III Kadipiro.  
Subjek dan Metode: Jenis penelitian adalah observasional analitik. Desain 
penelitian dengan menggunakan cross sectional. Penelitian dilaksanakan bulan 
Mei-Juni 2016 di TK Aisyiyah III Kadipiro dengan total sampling sejumlah 50 
anak. Analisis data bivariat dengan uji chi square dan multivariat dengan regresi 
linier berganda.  
Hasil: Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hubungan pendapatan 
Keluarga dengan perkembangan anak prasekolah memiliki hubungan negatif, 
secara statistik tidak signifikan (OR=0.13; CI=95% 0.003-5.02; p=0.274). 
Hubungan pendidikan ibu dengan perkembangan anak prasekolah memiliki 
hubungan positif, secara statistik signifikan (OR=22.22; CI=95%; 1.35- 365.07; p 
= 0.030). Hubungan  pekerjaan ibu dengan perkembangan anak prasekolah 
memiliki hubungan positif, secara statistik signifikan (OR= 96.18; CI=95%; 1.69-
5644.84; p = 0.027). Hubungan berat badan lahir dengan perkembangan anak 
prasekolah memiliki hubungan positif, secara statistik signifikan (OR= 32.21; 
CI=95%; 1.76-588.84; p = 0.019). 
Kesimpulan: Ada pengaruh positif dan signifikan secara statistik antara 
Pendidikan, Pekerjaan ibu dan Berat Badan lahir dengan perkembangan anak 
prasekolah.  
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